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g e s c h i l d e r t ; a l s j emand , d e r w i r k l i c h n i c h t 
" d a z u " g ehör t , d e r s i c h n u r v e r i r r t h a t . L i l o 
Hannemann h ä t t e s i c h unmög l i ch i n e i n e n 
t yp i s chen M e s t - B e r l i n e r v e r l i e b e n können! 
Eckha r t s En tsche idung , s i c h am Ende, während 
e i n e s P o l i z e i e i n s a t z e s g e g e n e i n e F D J -
D e m o n s t r a t i o n , für i m m e r i n den O s t e n 
a b z u s e t z e n , k o m m t d e s h a l b n i c h t a l s 
Überraschung. Der K o n t a k t m i t L i l o und i h r e r 
Mel t hat so e inen s t a r k e n Einfluß auf Eckhar t 
ausgeüb t , daß a u c h e r für i m m e r i n e i n e r 
m o r a l i s c h besseren Me l t l eben möchte. 
L e i d e r f e h l t e i n e w i r k l i c h e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem M e s t e n und den 
versch iedenen Auf fassungen von F r i e d e n , F r e i h e i t 
und V e r a n t w o r t u n g . D i e A u t o r i n e n t z i e h t s i c h 
j e g l i c h e r D i s k u s s i o n z u g u n s t e n e i n e r 
p r opagand i s t i s chen D a r s t e l l u n g . Die Menschen im 
Os ten s i n d e i n f a c h d i e b e s s e r e n , w e i l i h r e 
Meltanschauung d i e bessere i s t . So e i n f a c h macht 
es s i c h G i s e l a Karau . 
B r i g i t t e Michmann 
Hanover Co l l e g e 
Anna Seghers, M i e l and H e r z f e l d e : E i n B r i e f -
wechsel 1939-1946.Hrsg . v . U r s u l a Emmerich 
und E r i k a P i c k . 
Ober Anna Seghers i s t s o v i e l wie über ke ine 
a n d e r e E x i l a n t i n d e r J a h r e 1933 b i s 1945 
g e s c h r i e b e n worden . Dennoch w i s s e n w i r über 
manche i h r e r Merke und über i h r e B i o g r a p h i e 
b i s w e i l e n übe r raschend w e n i g . E i n e d i e s e r 
Lücken, d i e J a h r e d e s E x i l s i n M e x i k o 
b e t r e f f e n d , w i r d d u r c h den v o r l i e g e n d e n Band 
e i n wenig g e s ch l o s s en . 
B e k a n n t war , daß s i c h Anna Seghe rs von 
F r a n k r e i c h und M e x i k o aus immer w i e d e r um d i e 
Veröffentlichung i h r e r Merke i n den USA bemüht 
h a t . N i c h t b ekann t waren dagegen v i e l e d e r 
b i s w e i l e n t r i v i a l a n m u t e n d e n , und d o c h 
ex is tenzbedrohenden Probleme, mit denen s i e s i c h 
d a b e i a u s e i n a n d e r z u s e t z e n h a t t e : d i e Sorge um 
v e r l o r e n g e g a n g e n e M a n u s k r i p t e , das Hin und Her 
v o n V e r l a g s v e r t r ä g e n , d i e R a n g e i e i e n um 
S c h u t z u m s c h l ä g e , U m b r u c h k o r r e k t u r e n und 
Honorarüberweisungen. Anna Seghers B r i e f p a r t n e r 
i s t M i e l a n d Her z f e l de , der damals gerade i n Nem 
Y o r k d a m i t b e s c h ä f t i g t w a r , j e n e n V e r l a g 
aufzubauen, der später den Namen Aurora Ver l ag 
t r a g e n w i r d . Neben dem E x i l a u t o r kommt s o m i t 
auch de r E x i l v e r l e g e r zu M o r t , m i t s e i n e n 
f i n a n z i e l l e n Nöten, m i t e d i t o r i s c h e n P r o b l e m e n 
und m i t s e i n e r F r u s t r a t i o n , i n dem für i h n und 
für s e i n e Bücher g le ichermaßen f r e m d a r t i g e n 
K u l t u r b e t r i e b k e i n Gehör zu f i n d e n . 
Märe das a l l e s , was d i e ses schmale Büchlein 
zu b i e t e n h a t , könnte de r V e r d a c h t aufkommen, 
daß d i e S e g h e r s - H e r z f e l d e B r i e f e n u r d e s h a l b 
verö f f ent l i cht werden, w e i l es s i c h um Dokumente 
a u s d e r E x i l z e i t h a n d e l t . Doch n i c h t d i e 
S o z i o l o g i e des E x i l s , sondern dessen Psycho log i e 
m a c h t d i e s e s B u c h z u e i n e r s o s p a n n e n d e n 
Lektüre . G l e i c h d i e e r s t e n Z e i l e n des e r s t e n 
B r i e f e s von Anna S e g h e r s , n i e d e r g e s c h r i e b e n i n 
e inem V o r o r t von P a r i s am 1. Sep tember 1939, 
machen das d e u t l i c h : " I c h schre ibe D i r i n einem 
s e h r k r i t i s c h e n M o m e n t . . . i c h s i t z e da h e r z l i c h 
a l l e i n m i t me inen z w e i K i n d e r n , und der ganze 
Or t i s t l e e r und t o t e n s t i l l . M i r s i n d a l l e i n 
k e i n e r b e s o n d e r s r e i z e n d e n Lage , i c h s chon gar 
n i c h t . " (S.29). Anna Seghers hat s i c h Z e i t i h r e s 
L e b e n s i n i h r e n Erzäh lungen und Romanen 
e r f o l g r e i c h h i n t e r erfundenen F i guren verborgen. 
H i e r , i n d i e s e n B r i e f e n , t r i t t s i e uns d i r e k t 
und u n v e r m i t t e l t gegenüber und bestät igt dabe i , 
was d i e e b e n f a l l s i n M e x i k o e n t s t a n d e n e 
Erzäh lung " D e r A u s f l u g d e r t o t e n Mädchen'' 
b e r e i t s v e r m u t e n l i e ß - daß auch s i e , d i e d i e 
J a h r e d e s E x i l s r e l a t i v unbeschäd i g t und 
e r f o l g r e i c h zu überdauern s c h i e n , n i e d en 
V e r l u s t d e r He ima t und j e n e r Menschen , d i e s i e 
so b r u t a l v e r t r i e b e n h a t t e n , zu v e r s c h m e r z e n 
vermochte. 
D i e B r i e f e von Anna Seghe rs und M i e l a n d 
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n e r z r e l d e , d i e aus den J a h r e n 1939 b i s 1946 
e r h a l t e n geb l i eben s i n d , vermögen kaum e i n Buch 
z u f ü l l e n . V i e l l e i c h t h a b e n s i c h d i e 
Herausgeberinnen deshalb en t s ch l o s s en , i n einem 
Anhang e i n i g e Dokumente aus dem U m k r e i s des 
Aurora V e r l a g s und der Zusammenarbeit von Aurora 
und Anna Seghers abzudrucken. Keines von ihnen , 
R e z e n s i o n e n , V e r l a g s v e r t r a g e u n d 
Ze i tungsau fsä t ze z u m e i s t , w i r d den S e g h e r s -
F o r s c h e r überraschen. I n t e r e s s a n t und w i c h t i g 
i s t dagegen e i n Text, der mi t dem B r i e f w e c h s e l 
a u g e n s c h e i n l i c h gar n i c h t s zu t u n hat - e i n 
jüngst w i e d e r a u f g e f u n d e n e s Seghers -Manuskr ip t 
m i t de r Überschr i f t " F r a u e n und K i n d e r i n d e r 
E m i g r a t i o n " , i n dem nach Ar t der B i o - I n t e r v i e w s 
der 20er J a h r e e i n e R e i h e von " F r a g e b o g e n " zu 
dem b i s heute i g n o r i e r t e n Themenkomplex 'Frauen 
im E x i l ' ausgewertet werden. 
Enttäuschend b l e i b t das von U r s u l a Emmerich 
und E r i k a P i c k a b g e f a s s t e V o r w o r t und d i e 
Erläuterungen zu den B r i e f e n und Texten. Immer 
d o r t , wo es spannend w i r d , so w i e zum B e i s p i e l 
b e i Anna S e g h e r s A u t o u n f a l l i n M e x i c o C i t y und 
be i der F i g u r i h r e s l i t e r a r i s c h e n Agenten i n den 
USA, Maxim L i e b e r ( v g l . dazu E x i l f o r s c h u n g , Bd. 
3 , S . 2 4 7 f . ) , s c h w e i g e n s i c h d i e 
H e r a u s g e b e r i n n e n a u s . Z u f ä l l i g mutet d i e Z a h l 
und A u s w a h l d e r D o k u m e n t e im A n h a n g a n , 
besonders d o r t , wo es um d i e Rezensionen zu Anna 
Seghers A u r o r a - B u c h 'Der A u s f l u g der t o t e n 
Mädchen' g e h t . K e i n e A n g a b e n k o n n t e n o d e r 
w o l l t e n E m m e r i c h / P i c k z u r E n t s t e h u n g s - und 
M a n u s k r i p t g e s c h i c h t e von "Frauen und K inder i n 
der E m i g r a t i o n " machen. 
Doch d i e se Einwände s o l l t e n a l l e d i e j e n i g e n , 
d i e an der E x i l l i t e r a t u r , b e s o n d e r s a n d e r von 
F r a u e n i m E x i l g e s c h r i e b e n e n L i t e r a t u r , 
i n t e r e s s i e r t s i n d , n i c h t davon a b h a l t e n , den 
S e g h e r s - H e r z f e l d e B r i e f w e c h s e l i n d i e Hand zu 
nehmen. Von dem, was E insamke i t und So l idar i tä t 
für e i n e E x i l a n t i n bedeu ten , v e r m i t t e l t d i e ses 
Buch a l l e m a l mehr a l s genug. 
A lexander Stephan 
U n i v e r s i t y o f F l o r i d a 
G e s c h i c h t e de r L i t e r a t u r der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d . Von e i n e m A u t o r e n k o l l e k t i v , 
L e i t u n g Hans J o a c h i m B e r n h a r d . B e r l i n : V o l k 
und W i s s e n , 1983. (= G e s c h i c h t e der d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r von den Anfängen b i s z u r Gegenwar t ; 
Bd. 12) 539 S e i t e n . 3 5 . - M. 
D i e s e r Band a n a l y s i e r t , k a t e g o r i s i e r t und 
b e w e r t e t d i e L i t e r a t u r d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d v o n e i n e m f e s t e n m a r x i s t i s c h -
m a t e r i a l i s t i s c h e n Standpunkt aus. 
Der l e i t e n d e G e s i c h t s p u n k t i s t das d i a l e k -
t i s c h e Verhältnis von L i t e r a t u r zu G e s c h i c h t e , 
S taa t und G e s e l l s c h a f t . Deckt L i t e r a t u r s o z i a l e 
MiOstände a u f und a n a l y s i e r t s i e de r en p o l i -
t i s c h e und m a t e r i e l l e U r s a c h e n z u t r e f f e n d und 
überzeugend? W i r k t s i e d e m o k r a t i s i e r e n d und 
b e f r e i e n d oder v e r s t ä rk t s i e den s t a t u s guo? 
H a n d e l t e s s i c h um k o n s e r v a t i v - e l i t ä r e 
B e l l e t r i s t i k , oder s i n d d i e E r f a h r u n g e n der 
A r b e i t e r k l a s s e angemessen w i ede r g eg eben? S i n d 
f o r t s c h r i t t l i c h e K o n z e p t e k o n s e g u e n t 
d u r c h g e f ü h r t w o r d e n ? V e r d e u t l i c h e n d i e 
gewählten s t i l i s t i s c h e n M i t t e l d i e p rog r e s s i v e 
Erzählabsicht? 1st e ine r e a l i s t i s c h e Präsenta-
t i o n a n g e s t r e b t worden oder w i r d Sp rache a l s 
Se lbstzweck behande l t? 
A u f g r u n d de r r a d i k a l ve rsch iedenen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Vorausse t zungen i n der DDR und i n 
der Bundesrepubl ik betonen d i e Ver fasse r d i e s e r 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e d i e E x i s t e n z von z w e i 
s e l b s t ä n d i g e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r e n . S i e 
u n t e r t e i l e n d i e wes tdeu t sche L i t e r a t u r i n d r e i 
wesen t l i che A b s c h n i t t e . 
Für d i e N a c h k r i e g s p e r i o d e ( b i s 1949) war 
c h a r a k t e r i s t i s c h , daB P o l i t i k und L i t e r a t u r 
w e i t g e h e n d e i n e r r a t i o n a l e n Ause inandersetzung 
mi t dem Faschismus auswichen und s i e durch e ine 
f a t a l i s t i s c h e E i n s t e l l u n g und d i e These von der 
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